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????
???????????????????????、????ャ
?????????ー?????????????????、????? 。 ? っ 、? ー??? ???、 ? ?? ??ェッ? ???????? 。 ?、 、??? ? ? 、 っ 。??? ?? っ ー??? っ ー???ー ? 、??? ? ?ー 、 ? ?ー??? ???。 ?
?ー?????????????????、????????????? 、 ? 。??? ?? ? ー ? ? 。
????、????????????????????????
????? ? ? 、 ー ?????? ? 、??? ? っ 。 、 ??? ? ??ッ??? ? ? 、???? ? っ っ 。 ? ????? ? 、 ー??? ?? っ? っ 。 ?? 、?????? っ???? ? っ 、
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????????????、??????????「 ??」????????? ??? ?? ?。? ー???????、 ?? ? っ ? 、 ?
? ?
???? 、 っ 。
???????????????????????????、?
?????? ? ー ー ? ー ?????? ??、『 』 っ ? 、??? ー ? 、??? ? っ 、 ー??? ? ?? 、 ?? ー??? っ 、??? 、? ? 、 、??? ? ? 、 ー ュ???? ?ー っ 、???? 、??? ? 。????? ?、 ー? ????、 ー ュ 『 』 ー????、 ?? ー っ???っ 。 、?「 ??」 ?? っ ー 、 ?
??????????????、????????????????「 ?? ? 」 ? ?? ? ?っ? ???。 ? ? ー???? ? ?、 ? ???????? ?? 、??っ 。
??、?????????????????????????、
?????? ? ?、??? ? 、 ー??? ? ー ??? 。
????
?????、???ー ????ィ ?ー?? ? ? ?
〉? ? ? 「 ? ? ? 、 ー???? ? ??っ? ? 、 ????? 、? ??、 ? ???? ? ? っ ??ィ? ? ?。 ? 、???????????? ??? ????? ?????????????、 ? 。 ?????、 ? ? ? 、 ? ー??? ??? 。 ? ?
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????????????????????????、???????? 『 』 ?? 。『 ?????? ? ?』??、 ?? ??? ? ?。???? 、 ? ? っ?、? 、 ? っ? 。 ? ? ?、??? ??ー? 、 ???? ? ?。
?『 ??????????』
?????????????????????、???????
???? ??、『???ェッ? っ ????? ???』 ? ? 、 ? ?
図1ビ レ提督
(デンマーク王立 図書館蔵)
??????? ????、?????????? ?ー????ッ
? ?
?? ? ?。 ? ?? ???
? ? ?? ?
? ? ?? ? 、 ? ?? ???? ?? ? 。 ???? ? ????????? ? ? ? 。 。 ? ? 、 ??、 ? ー???? 、? ? 、 ???? 。 ? ? 、??? 、? ? ー? 。??? 、 ー ????????? 。???、 、 ェ ? 、???ー????????????、??????? ?????。
???、?????????、「 ??????????????
??ッ?? ?? ? 、 ? 」? ? ー?? ?ー ?
??????????
?????????っ???????っ? ? ?? 、?
????????????????? ? ? 。
?????、??? ?ー????????????ー ?ー???
?? ?? ? ? 、 ー
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??????????????????????、?????????? ? ? 。???? ? ???? 、??????????????????ー??????????????????? 、 ?、 ー????? ?? 、??? っ 。
?ョ?? ?ー ? ?? ??? ? ?????ー??????????
???、??? ? ョ ー???? ?? 。
????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ???、
????ャー ?????? 、?? ? 、 、 ョ???ー ? ??? 、? っ 。??? 、 ? ??? っ??? 、 ? ? 、???? ?? 、 、??? ? ? 。 っ??? 、 っ ッ??ー ? 、???? 。
?????????????????????????????
??、??、??????????っ???????????????? ? っ?。 ?? 、 ???? ??? ? ??? ?? ?、 ??? ??っ? ー ?っ 。???ィッ?? ?? っ 。
????????????????????ー?? ?? ?? ??? ??
?、??? ? ? 、
? ?
??? ? 。 ? 、???? ??? ??っ? 、 、??? 。???? 、? ー 「?」? ? 「 」 ? 、 、??? ? ? ? 「 」ー?? っ っ???、 ? っ 。???? ?? 、??? ? 、 ???? ???? 、 ー ?っ?? 、 ? 、 、?ー?? 、 、???? ??? 。 ? ー
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??ー????????っ???っ?。
??????、???????ー ??????、???????
??????ー ? ? ? ?? ???????????????????? ? ? 。???、? ????? ? ? 、 ? ー ッ ???、?? 、??? ?、 、 ? ????? ? ? ?? 。??? ? っ 。 、 ー?『 ? 』 ー ? 、??? ? ??ー
? ?
??っ ? 。
?????????????????????、???????
??????? ? ? 、「 」??? ? 、 ー ???? 、???? ?? ? ? ????ー ? 、 っ???? ?? 、?っ? 、 ? … っ 。???????、 、 っ
????????????????????。
?????????????????????????????
っ??、???????????????、?ー ??????????、? ?? ?? ??? ュ ? ? ? ??? ? ?? ?〉? ? ? ? ? ??? ? ???? 。 。 ? っ?? ? ? 、? ???? ?????? ? ー????? ? ? ? ??? ?? ? ???? 、 ? ???? ?、 、 、???? ?? ? 、??? ?? ? 、 、
? ?
????? っ 。 、??? 、???????? 、??? ?? っ 。 、????? ? 、??????? 、 ? ? ? 、 っ???? 、 っ?。 、
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??????????????????。???????、?????? 、 ? ????? ?? ???? ?? ???? ?。
?ッ?????????
???????????????????????????、?
?????????、? ?? ? ッ????? ?????? ?? っ っ?。? ? 『 ー 』 「 ッ??? ?」 、 ー「 、??? ? っ?ッ? ? っ 、 ッ??? ? ?」 、??? ? ? 、 ?
???
??? ?。 ??、 ッ 、??? ? っ 、?????っ? 。
?ッ????????、??????????????っ?。?
ッ???? ? っ っ ?????、? ? っ 、 ?
????っ?????。?????????????????????? ?、 ?? ??? ?? ? 、 ッ? ???? ??? ? 、 ? ?????????? ? 、? ? 、 、??? 。 。??? ? 、?ッ ???? ッ??? ? 、?、??? ? ? 、??? ? ?っ 。 、???? ? 、 ィー?、? ? ? 、
? ?
???っ? ? 。??? ?「 「 」 ?
? ?
??? ?? ? 」 、????? ?? 、????? 。??? ? 、?? ?、 ー 、??? 、 、「 」 。
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??????????
?????????????????????????、『 ??
????????』???????????????。?????????? 。
「 ????????????????ッ?????????????????????????」???????????????????っ? ?? ?
????? ? っ 。 ?ッ?????????? 、 っ っ ? ッ??? ???? 、 ? 。
???????、?????ー ッ? ? ??????
??????? 、 ? っ??? ? ? っ 。? ? ? ??????? 、 、??? っ 。????、?? ? ?????? ?? ? 、???? 、 ?
???????っ?????????????????。
???
???? 。
????????
??
??
???????????????、??、????????
??????????????????? ???? 、 、 っ???ェッ???????????、????? っ 、?????? 、??? 、???? ?? ? ??????? 、? っ??、 、?、? ? ???? ? 。 、??? ? ?? ? っ 、 、??? ? っ ゃ???? ?? ? 、 っ???っ ?
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?????????????、?????????????????? ? 。
?????????、?? ????????? ?ーッ??
? ??
???????? 。 ???? 、?「 ャ ?ー ?ー」 ? ???。 ? ?? 、 ? ? 、???
?????????????????????? ? ー?
?ー?ー ?ー ? ? 「 ? ???? ???? ? っ 。
????、??? ッ? ? ?
?????? 「 ?」 ↓???? ?、 ? ? っ???? 。 ? 、 ー ー??? ? ?、 ? 、 ???? ー ???? ? ? 、??? ? ? 、
? ??
??? っ
???????????????????????、? ?
??っ????? ???????????????。????、? ? 、 ー ー ? ? ? ???? ? 、 ? 、 ?? ???? ー ー ?? ??? ??? 、???ー ー? っ?。? ? ? 、???、? ? ー ー ??。? ? ? ??? 、??? ? ?っ 。
??????????。?ー?ー ???????????????っ??
???。???? ? 、 ???? ??、 っ ????? 。 ? ???? ???? ?、 ? 。 「??ー 」? ? ?、??? ? ? ??、?? ???? ? ? ??
???????ッ????、?? ??????????
???????。 ? ュ ー ャー
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?????????????????っ??????。???
? ??
??? ???? ???っ???? ?????。
??????、????????????????????
っ???? 。 ? ? ?????っ???、 、??? ? 、??????? っ? ?? 、 、??? ?、 、??????? ?? 。
??????????????????? 、 ?
??????? ょ 。 ???、 ? っ 、??? ?? ? 。??? 、??っ ?? 。 ? 、??? ?? ?? ???、?? ? ? ???? ?
???????????、????????????
?、?????ョ ??ー ? 、 ァュ?? ??? ?? ? ?? 、? ?
???????????????、?????ァ??ュ??????? ー ?ェ ???
? ??
??? 。
????????????????っ??ュ???????
????っ? ? 。 ュ 、??? ? ッ ???? 、 。 、?っ? ? 、 っ??? ???ー ェ ? 、??? ?、 ? 、 ァュ???? ????? ?? ? ? 、 ?? ???ェ?????? ? ? っ
???
???? 。
???????????????????????????
?????。? ?? ?っ 、???? ?っ っ???、 、 ??っ 、???ー ? 、 ェッィ??ュー? ー? ? ? 、??? ? ?、 ? っ
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???、???????????? ????、? ?ーッ????? ? ? ? ?????????。 ? 、 ? ? ? ???? 、??? ー ?? ー ャ ァ ???? ? 、 ? ?? ?? ??、??? ??。? ? 。
?????????????????ッ???、?????
?????? ? ? ? 、 ェッ ?ィ??? ? ? ? ? 。 、????? ????
? ??
???? ?? ? 。
???????????????? っ
?????、?っ 。??? ?、 ? ッ 、? ???? ? っ??? ??? ? 。??? ? っ ???????。? 、 ?
?????????????、????????????????? ? 。
??????????、????????????????
??????? ?? ? ?????????? 、??? ???? 。??? ???? ?、? ー ? ?
? ??
?、? 。????ッ 、????。
?????????????????????? ?
??。??? ? ? ????? ? 、 、???、? ? ? ???? ? 。
????????、?????? ? 、? ??? ??
?????? ? 。 ー ッ ???? 、 ? ? ? 、 ?????? ???? 、 ???? 、 ? ょ??、 ? 、
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???????????。????、??????????????? ????っ?????、?? ? ??
? ??
???? ょ 。
? ??
???????????? ?ーッ?????????、??
?????? ー っ ???????? ? ?ょ?。 ?? っ???、? ???? ? 、??? ょ 。
??????????????、????
????? 。 、 ー ッ???? ?? ? ?? 、??? ? ? ? ?? ?、?ー? ? 、 ?? ?? ? ??っ??? ???? 。? 、 、??? ? ょ 。
???????????????????????? ??、
??、???? ? 、???? ? っ ? ュー
????ェ ?ー? ? ?ー?????????ー、?ュー?ー??? ? ? ????? ?? ?? ???????? ? ?? ? 。??? 、? ?ー ???? ? っ??? ???っ?? 、 ???? ? 。
????????????????????、??????
????? 。? ? 、???? 、 ッ??? ?? 。??? ?? 、?? ???、? ? 。???、 ? 、????? っ ???? ???? ? ? ? 。 ー??? 、 ? 、っ? ? ????? 。
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???????????ェッ??????????
?????????
????
??ィ ?ー???
??
???ャ?? ?ー?????ー 、????????
???
??? ?
「 ?????、???????????????????????????ー ?ー????? ?????ゥ?????????? ? ? ? 。 ?? ?? 、?? ???? ?? ?? っ ???? 、 ? 、 ? ????、 。??? ?? ? っ 。? ? 。 」「 ?????????ー???????????????????? 、っ? ???
???????っ?????????。????????????? 、???? ?? ? ???? ??? ??? 、? ??? ???? ?? 。??? ??? 、??? ?。 ー ー っ ??、?????? ?? っ 。??? っ 、?????? 、?? ? ?? 。 、???。 ? 、 、??? ????? 、??? ? ??、っ? ?? ?。 ?ーー 、?????? ? っ 。??? ? っ 、 っ ?????っ?。 、??? っ 。 。????? ? ? 。
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??ュ????? ?ーー?????????????、???????? ? 。 ??? ?? 。
????????。?????????????????????? 、 ? ??? ? ? 。 」
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???、???????っ????、?????????。
???ッ???? ? ?っ 、 ???? っ ? 。 ???? ? 、? ?? ????? ? 。 ???? ? ??。?? 、? ? ???? ? 。 ???? ??? っ??? ?。 、 っ? ? ???? ? ? ? 、??? ? 。 、???? ? ? ? 、??? ? ? ? 」「 ????????????????????????????っ????? 、 ???? ? 。
???????????????????、???????
????、?ァ???ィー ? ???? ??? 。? ? ? ー ???? ? ???? 、? ? っ 、??? ? ?? 。 ? ???? 。?? 、 ? ???? ?? 、?。??? ェ? 、 ュ?? ? 、 ャ 。 。???? 。 ? ー ュ????、 ? ? ?? ? っ????? ? ェ???? ? 、ュ? ? ? 。 ? ? 、 ??????????? 。 ャ??、 ァ ィー 。
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図2大 隅海峡(ヒ レ提督著 『周航記』所収)
?。 ?? っ
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??ー???ュ????????????、???????
???????????ー????????????????、??? 、 ?? ?? ??? 、????? ??? ??、 ? ? ? ???? ? 、??? ? ? っ?? ? 。 。 『 、 ォ 、???? 、
???
???? 『 ? 。
??ー???ュ?????ァ???ィ ?ー????? ?
???っ?? ? ? ? 、??? 。 ? っ 。??ー ュ ? 、 ??、 ? ?、??? ?? 。 、??? ?? ? ? 、??? ? っ 。 ????? 、 ー ュ??? ? 、??? ? ?? 。 ? ???? ?? ?
?????????????、????????????????? ? ? ???。 ?? ?? ?? ? 、? ?????? ? ? ?? ?、 ? ??? ???? ? ー
? ??
?、?? ? ? ? ?、 。
??、?ェ??????????????????????
? ?????、???? 、? ? 、 ー ュ???? ?ー???? 。 ? ーュ?????? ? ?? 。 ???????「 」 〉 ? 、 ????? 。
???????????????????????????
? ????? 、 っ??、? ー?????? ?? 『 「????。 っ ????? 、 ー ュ???? 。 、
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?????????????????、??????????
? ??
???。
???????、???????????????????
???
??っ?? ?? ???? ? ? 、?????????? 、 ?? ? ? ?????? っ っ 。? ?ー??? 。????? ?、
? ??
??? ? 。
????、????????????????? 、?
???????? ? っ 。??? ? っ 。 、???? ? ? ー?????? 、? っ 。??? ? ?ァ っ??? ??? 、 ァ ィー????? ? ァ? ? 、 ァ??????っ 。 ???? ? ?? ??? 、 ??、??
? ??
?????????。
???????、???????????????????
??????? ? ? ???????????っ?。????? ? 、 ??? ??? ? っ 。 ? 、 ???? ? 。 ? 、「 」 ?? ? ? 。ー「 ??????????????。????????????
????っ?。 っ 、????? ???っ 。? ? ???? 、? っ????? ?。 ?、? っ 。 」
??????、?????????????????? ?
??????? ? ー??? 。 、?? ?? 、 ???? っ?。 ? ? 、?、? ? っ ? 。??? ? ?? ? ? 、???? ? ? 。????? っ 。
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???、???????????????、??????????? ?? ?? ?? ??。??????? ? ??、??? ? っ 。 っ 、 ???? ? ?? ? っ 。??? ? っ ? っ 。??、 ?? ? っ 。 、 ?????? っ 、??? っ 、??? ? 、 っ????? ? ? っ??? 。
??????????????????????、????
????? ?? 。 ???? ? 、???。 っ 、 ェ??? ? っ?。 、 ???? ? っ? 。 ー ュ??? ? ?? ?、 ??? ?っ 。????? ー ュ ?ェ??? 、 ? っ
??????????????????????、???????、? ? ? っ ? 、 ???? ?っ ? ?? ?? ? ? ??? ? ???? ??、 ー ュ??? ? ? っ 。???? 、 ? ? ???? 、????? ? 。???? ッ????? ? ? 。??? 、 っ 、 ???? ? っ ?
? ??
??? ?? ィー? 。
????????????????っ??、????っ??
????? ? ? っ 、?ァ?? ? ? ? っ 。???、? 。 ????、 ?? ? 、 ???? 。? ー ュ 、 ァ ィー?? ? ? 、??? ? ?? 、 。
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?????、????????????。?????、?????? ??? ??? ????? ?????? 、?? ?? ? 。
? ??
??? ? 、 ? っ 、 ????ー ュ ????? ?????? ???? ???????????????っ?、 ? ???? ? っ???? ?っ 、??? ? 。
??ー???ュ??????、???? ????????
???、?? ? 、 ??
? ??
????????、?? ??ー ? ? 。
??ー???ュ? ? ? 、? ?
????? ?? ? 。 ? 、??、 っ 、 っ??? ? 、?? ー ュ??? ?? 。 ??、? ? ? ? ? ???、 ?ー ?ュ ー??? ??? っ
?。??????????????????? ???????????? ? ? ? 、 ? ? ????、 っ 、 ? ?? ???? ? ? 。 ???????? 、 、 、
? ??
??? 。
???????????????????????????。
????????っ っ? 。??? ??? ? ー 、??ー? ュ ? っ? ? ???? ???? 。 、??? ? ? 、 ー?ュ? ? 、 ???? ? ? ?????? ? 。????????? ? っ 、??? ? ???。??? ?? 、 っ? っ ? ?、??? ?ー っ ? 。
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??????????????????????????????? 、 ?? ? ? ???? ー 、 ??ー???ュ ? っ????? 、 ー ュ??? ? 、ェ??? ?? ? ??? ??? ???? ?? 。
???????????????????????????
??。???? ー ? 、???「?? 」 〉 ? ????? ? ュ 。????? ? ? 、 ェ??? ー っ??? ? 。
???????????????????
????? 、 ???? 。 ????? ??? 、? 、? 、???? 、??? 、
?????????????????。????、???????? ????? ??? ?? ???? 。?????? ? ? ?。 、 ?????? ? っ っ????? 。 、 ???? 、??? ? 。???、? 。?ー?????? ??? 、 。??? ???? ? ? 。?????? ? 、 、??? ?? ? ー???? ? 、
? ??
??? 。
????????、????????、?????????
?、??、??? ? 、 ー ?????? ?? 。?、??
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?????????????。?????????????????? ? っ ?、? ? ????? 。? 、?ァ ?ィー ? ? ? ? ???? ? ? 、??? ? ?? 。 、???? ? ォ 、??? ? ? 。 ? ?????? 、???っ??? 。 ??、 、 、??? ?? ?、??? ??? 。 、??? ? 。 、??? ?っ っ 、
? ??
??? ??? 。
??????????????????????、????
????? っ??? 。 ? 、??? ?? ???? ? ??。
???????????????、 ッ?ィ
? ??? ?? ?? ????、???? ???????????
???
? 〉 ? ?ッ ー ?? ?? ?? 。
??????????????、????????????
???????? ? ? 、? ? ???? ? ? 。 ??っ? 、 ? ? ? ?????? ? ???? ? 、???? ?? ? ? 。 ァィ ?ー?????? 、 ょっ????? 、 ???? 、 ?
? ??
??。
???? ァ???ィー?????????????、?
???????? 。?? ???? ??? ? ????? っ ? 。 ??????? ? ? 、 っ??? 、 ? ? 、
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??????????????????、???????????? ? ? 。 ??????? ? ? ? ????? ? 、??ャ ュ ?っ? 。???? ??? ? ??? ? ?。
??ー???ュ??????????、?????????
??????? ? 。????? 、?? ? ? ? っ??? ?? 。 ?、??? ? ?? っ 、っ?。 ?????。??? 、 ???? ?っ? 、??? っ 。
????????、???????????????っ 。
???、?? 、 、? 、 、??? ? ? ?。 、? ???? っ ? ? ? ? 、
? ??
??? ? 。
???????????、? ? ?
????????、??????????っ????????
? ??
????? ??。
????、??????????????????、???
????? ? ッ ? 。 ????? ? 、 。 ー??ュ ? ? ? ? ???????、?? ???、? ? 。???、? ?? 。??? ? 。
? ??
?、? ? ? ?。 、??? ? ?? ? 。
??ー???ュ????????????っ?????、?
????? 、 っ ????? っ 。
??ー???ュ? ? ?
????????っ ?? 、 ????? ? ?、 ャ????? 、 ? ?っ 。?っ? ャ?、? ー ュ っ
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っ?。?っ??、????????????っ???????? ????? ? ?? ?っ??? ? ? 。
????????????ャ??????????????
????、 ? ? ? ? ? 、???? っ?。 、? ? っ 。???? ??? ? 、 ? ? ?????? ??? っ 。 っ??? ? ? 、 っ 。???? 、 っ????? っ 。 ? っ 、??? ー 、??? ? ? 。????? ?? ???? ???? ? ? ? ? ???、?、????? ? 、? っ??? ? ー 、 ???? ? っ ? 、??? 、????? 。? ? 、 、 ー 、 ッ
?、??????、???、???ィ?、???、???、??、??、 ?、 、 ?、 ?? ?っ? ? ???? ??? ? ? 、? ? ???? ?? 、 。
???????????????????????????
?っ?????? っ 。???? ?? ?、 ー ュ??? ? っ 。 ???? っ 、 ? っ??? ?。 ー ?ュ ??、? ? ? 。????? ? 、? ???? ? 、 ? ァ ィー? ? ? ? 、 ーュ??? ???、 ? ?? ? ??、???????? っ 。 ???? ???っ 、 ? ? ?っ 。 、 ー??ュ ???? ? ? ? 、
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???、???????????????。????、?????? ー?? ? ? ?? ? ? ??????、? ? 、 ??。? ? 、??? ? っ 。
?????????????????????、?????
?????? ? 、 っ っ 。 、??? ?っ 。 ? 、??? ?っ?? 。? ????、 ? っ 。??? 、??? ?? っ 、??? 、??? 。
????、?????????、?????????
????? 、 ????? ???? ?っ?。 ? ? ?????。?? っ ??? ? っ?、? ?? 、??? ? 、 ? 。 ???? っ?。 っ
????。???ょ??????っ???、???ー??????? ー ? ー ? ?。 ? ???? ? ? ? っ? ??、 ? ?????っ???。??? ? ?? ? ???? ?? ??????? っ?。 っ???。?? ? 、 っ ???っ ?? っ 。
????????????、??????????????、
????? ?? っ 。 ? 、??? ? 、 、???? ????? ? ?????? ?? ? ? 。 、??っ?? 、 っ 。??? ? 。????? ??、 ???? 。 、??? ? ? っ?、? ?っ? 。 っ???、? ァ?。? ? 、 っ??。 ? 、 、
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??????????????????っ?。?????????? っ? ??。
????、???????????。?????????、
?????? っ 、 っ? ???? ?? っ 。 、??? ? 、? ?? ?? ????っ 。 ?? 。 ???? ?? 、??? ? ?? 、??? ? ? 。 、??ー ュ 、???っ? ? っ 。 ????? っ っ っ ???? ?? ?っ??? ? ???? ? 、
? ??
??? ? っ 。
??ー???ュ??????????っ?????、???
??????????? ?? 。 ???? ? 。 ? 。
??? ????
??????
???? ??????????????? ? ? ?
? ??、?????????????????、??。 ?? ??ー???ュ?????ー?????????????????????? ?、 ? ? ?? 、??????? ??? ? ?? ?
???、 、 ? 。??? ? ?、 ー ュ
? ??
??? ? 。
??????????????????????、????
?ァ??? ? 、
? ??
??? ? ? 。
???????、 っ っ 。?
?、???? ? ? ?っ 。 、???っ? 、 っ 。 ? ? 、 ? ? っ??? っ????? ????ァ? ?っ? ? ??? ? ? 、??????ァ?? ? 、 ァ??っ 。 ァ???っ?。? ?、? ? っ
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???。?????????????????????????? ? っ ?、??? ??????? ?、 ?? 、?、? ? ? っ っ 。
???????????????????????。???
??、????? ????? ? 。 ???? っ ??、? ????? 。
????????っ??????? ? 、???っ?。?
??????? 、 、??? ? ? っ ? ???? 。
??????????、? ?ォ ?ッ ? ?
???????? 。 っ 、????? ?? 、 っ ???? ? ? っ 。 、??? ? ? ?ー??? ? ?? ?っ???、 、 ー ュ???? ? 。
??ー???ュ????????????????????
???、?????????????????????、????? ? 、??、 ? ???? ? ????????????。
??ー???ュ???? ? ? ??
????? ? ? 、 ???? っ 。 ? 、 ーュ???? ? ー??? ? ?? ? ? ?????ォ???ッ? ? 、??? ?? ?。 っ?、? ?? ? ー ? ?、ー???? ォ ? ??? ?
???
???? 、 ? ?? 。
???
???????????????????????。??? ?? ? ? 。 ? ?、?????
??ォ???ッ? 、 っ ?ー???? ?? ??? 。
???????? 、 っ
??、?? っ 。 っ ー
? ??
????、? ??? ?ー???? 。
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????っ?????????????、????????
???
?????????ィ??? ??????。
?????ー ? ?っ? ?ー?ェ ?
? ? ? ? ?? 、? ー ??ュ ???????? ? ? ?っ? ?。 ? ー? ? 。 ? ? ? ? 、? ????っ? ? ? ?? 。??? ???っ 。 っ 、????、?
? ??
??? 。
?????????????????????? 、 ?
??、????? っ 。 、? ???。 ???? 、
? ??
????っ 。
???、????っ??、??? ? ? ?
?ー ???ュ?? ?? 、?
? ??
??? 、? ? 、 ???? っ ? 。
? ??
?ー????????? ? ? 。??? ?
????っ?????、 っ?。
???????っ???????、???、??????????? 。 ? ? ???っ 。??? ?? ?? ?? ? ??? ?。??? ? ?、? 、???。? ? 、??? っ 。 ????? ?? 、 ???? 、 。
? ??
??? ? 、 ? 。
??????、???????????????????、
? ??
??????? 。
??????? ?、??ッ?? ? ッ ?っ 、?
?????? ? ュ?
? ??
??? ?
???????? 。 ? ??
?????? ? ?? ? 、??? ?? 。? 、??? ? 、? ?? 、??。? 、 、? 、 ?、??? ?、 ????? ?っ 。
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??ッ??????????????、? ???????????? ? ? ?? 、 ?? ? ???? ?? ?、? ???? ? ? ? 。 ?「??? 」 、 ???? ? ??、? ???? ? 、 ?? ? っ
? ??
??。
???? 、??????????????、??????
? ??
??っ?。
??????? ? 、????? ? ?? 、??
??ょっ?? ? ?? ?? っ 。 ゃ?、? ?? ?? ? 。????? ?? ?? ? 、 ???? ? っ 。??? ??? ? 、 ???? 。 ????、 ? 。?、「 」 。??? ???? ? 。
???、?????っ??????????????????
???
???、 ? ? ?。
????、????、?、??????、????、???
????、??? ??? ? ?? ??? ?????? ? ?、 、??? ? ? 、?ー?、? ?? ?、 っ??? ? ? っ 、 、? ? 、「 ? 」 ?? ?????? っ
????????????????、????? っ 。
???、? ? ? っ 。??? ? っ 。 ? 。? ? ?? ? ???? っ 、 ? ? っ 。??? 、? ? ? っ??? ?。? ?、 、????? 、 ???? っ 。 、??? ?? っ 。??? ? 、
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???????。????????????っ????、????? ? ? ? っ ? ? ? ? ????? 、 ?? ? 、??????? ?。 っ 。???、 ?、 、 っ???ー ?、 ? ? 、 ????? ?? 、??、?? 。?「 」??? ? 。??? ? 。 ???? ? 、???、 ? っ 。??? っ 。??? ? 、???っ 。 ? 、 っっ? ???、? ??、?? っ ?? ?? 、????「 ? 」 、???? ?? 。 ????、? ? ? ?? 、??? ? 。 ー 、??? ? 、 、 、 ー
ッ???????????、?????、????????、
? ??
???? 、 、 ???、?? ? ???? っ ?。
???????????????、? ?????っ????
?、??? ? ???っ ? 。 ? ? ? ? ???? ?? っ 、 、 ?????? 。? ? ?? 、??? ? っ 。???? 、 ? っ?? ヶ ? ? 。???? ? ? 、??? ? ? ?っ 。 、???? 、 ????、 ? ? っ 。???っ ?。
????????????、???っ?????っ?。??
??、???? 。 っ 。???「 ? 」 ?? っ??? ? ? ? ? っ 。
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????????、?????????????、?????
? ??
??? っ 。
??、????????????、???????????
???、? 、 ??っ? ??? っ 。 っ??? 。 っ ?、 ?? ??? ?????? ? 、 ? ? ??っ?。 、 っ?????、?? ? っ っ 。??? 、 、???????? ? 。 ???? っ 。 っ??? ? ??、??、? 、 、??? 、???? ?? っ 。??? っ? 、???。 ?? っっ?? ? 、 ? 。??、? ー? ュ??っ 。?? 、 っ
??????っ?????。????????ァ??? ??ー??? ?? ?っ っ 、 ? っ?。??? 、 ?? ? ???? ?? ???? っ? 。 ? っ??? 、 ? ?っ 、 ?? ? ? ?? っ 。 、???? ??? っ???。??? ? 、? 、??? ? ? 。 、???? 、??? ? 、 、 ???? 。 、??? ?? ? 、? ???? ? っ 。?? ? ? 。 、??? 。 、??? ?? 、??? 。
???、??????????ー ????????????
???????? ? っ 、
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?????????っ?。????っ??????っ??????? ?? ?っ ?、? ?? ?? ????? ????っ 。 ?? ? 、??? 、 っ??? ?っ?。 ? ? ? 、 ?????? ? 、??? ? っ 。??? っ ? 、??? ? ???? ?? 。 っ 。??? ?、 ? 。??、 「 」 ょ ? っ っ?。? ?? ? 、???っ? ? ー っ??? 。 ? ? ? ? 、???? ? 。
??????????????っ????????????
???、? ? 、???? ?? っ ゃ ???。 ? ? ? 、??? っ っ ? 。 ? ?
????????っ?????、??、??????っ?????? ? ? ? ? ???? 、??、?? ?? ???? ??? ???? ー ュ?????? 。 ー ュ????? ??? ? 、 ッ????ュ 。?? ー???ュ ?『 』??? ???『 ?? 』 。 ?? 『?? ? ? ?? ? ? ? ? 。 。 、????? ? 。
??、?????????????、????、???????
??、????????????????????????????。
????????、??????????????。??? ? 、 ? ??? ? ??
?????????。
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?????????????????、??????ッ??
??????っ???????????????????、???? ? っ 。
????っ???、? ? 。??? ??? っ 、
????っ?。
???????? ? ? 、 ? ? ?? ? ?
???????? ??。
????、 ? ? ? 。??? 、 ??
??????、? ?ー ???。
????、 ?? ?? 。?ッ? ? 、 、
???????? っ ??? 。
???、? ? ? ?? 、
???????????? ??? ?? ? ?。っ? 。
???、????? ??? ? っ 、??
??????? 。
??????? ???? 、???っ 、? ィ
????? ???? 。
???ュ????????????????、?、?、??
?????????????っ??、?????????????????? ????????????、 ? ?????。 、 ? ? ?????。
??????????????????、? ? ??
????? ?? 。
?????? ?、???? ? ???っ?。?????、 ?? ? 、 ? っ
??????????? ? ? ? 、??っ? ?、 っ ? っ?????? 。???ュ ??『 ??????』?? ? ??。
? ?? ??? ???? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ?
??????????????????? ?ーッ??? ?
????????っ 。 ?? ???? 、 、 っ
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?????、????????ッ??????????、??????????、??、? ? ??、 ? ?? ??っ??? ? ?っ ? ? 。????、 ?? ? ???? ? ? 、 ? ??、? っ 、??? ? 。
???
???? ??? ? 、 ッ???? っ 。?? ????? ? ???、 ? 、 ??????? ? 。 ? ?、??? 。 ? ???、 ? ? 。 ??? ???、 、??? ?? 、 っ 、
???
???? 、 。
??????????????????????。????
????????
??????????????、????????????、??? ? っ?。 ???? ? ????? ??、? 、 ?? ?? ??、? ?? ???? っ 。? ッ ????? ?? っ 。??? ? 、っ?。 ? 、 ??? ????? ? ??????? ? 、 、??? ? っ 。???????? 。? ???? ? ? 、??????、??? ? っ っ 。???? ? ? 、????? 、? 、 ???? っ 、
? ??
??っ っ?。
?????????????、????ャ ?ー???? ?
??ッ?? ???? っ 。 ッ ?
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???っ??、?????????っ?。?????????
? ??
??? ???? ??????? ??。
???????????????????、???????
??????? ?ィ???? ??? 、 ッ ュ ???? 。? 、? 、 っ 、??? 、 ?? 、 、 、 。??? ? ? 、 っ??。? ? 、??? ? ? っ 、 ??っ? 、? ? 、???っ? 。 ? ?? ?? ????? ?? っ 。 、???? ? ? 。???、 、 、 、 、?。? ?ーッ ? 、 、??? ? ? 。
? ??
???、 ? 「 」 。
???????????????????????、???
?????????? 、 ?? っ
?????????っ????、??????? ?????? ? 、 ? ? ?ーッ??? ??? ?? 、 ? ?? ? ?っ???。
??????????????、????????????
??????、 ? ?? ????? 、 ?? ???????っ?? ????? っ 。??? 、 ? ?ー ュ??? ? 、 ー 、???? ?っ ??? 。 、 ー「 ? ?。 。 、ョ? ? 、ュ????? 、?? っ 。?ー ??????? っ??? ??、 ?? 、????? ? 「? ???」 、 。
????ー ??、?????????????????、?
??ョ?? 。 ? ー??? ?
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???、?ー ???????????っ??????????、「 ? ? ? ?? ???」??? ??? っ 。????っ ? ? ? 、?? ????? ?? ? 。 、「 ? ??、? 、???? ゃ ? 」 ???? 、 ?ー っ っ 。???、 ??? っ 、????? ? っ??? っ 、 ー ュ 、??? ? ? ? 、??? ? っ ? っ 。
???????????????、??????????っ
???????? ? っ??? 、 、 ッ?????? 、 っ ??ー ??ィ ???? ? ? ?? ェッ ?ィ??? ? ???。
??????????っ????、?ー ? 、 ???
????????、 ?
????。
????????ィ??????????????????
??っ?? 、????????????????????? ? ? 。 、 、??? ??? ??、 ?????????????????? ? 、? ? ?? ? ?? ??? ?????? 。 ィ ー ィ ッ???? 、??? ? 、?????? 。??? っ
? ? ??
??? 。
?ッ??????????? ????????っ??、?
????、 ? ????? ? ?? っ 。??? ?? ? ? 、 ヵ ???? ???? ?、 ? ? っ??? ?? っ???。 ?、????? ?。 ッ 、 ?
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???????、??????っ?。?????????????? ? ? ? ? ?? ?????? ??。 ? ? ? ??????? 、 ? ? っ 、??? 、?? 、 ???。 、 ??っ?。?? ? 、 っ ??、???? ? ? 。 、????? ? っ 。??? ッ 、 ? 、??? ? ? 。??? ? ? 、??? ??? っ 。 、 、??? ? 、 っ 。?、? ? 。 ?、????? 。 、????? ? ??
? ??
??? 。
??、???????????????????????。
????? 、 、??? ? っ 。
??、???????、?????????????っ??
?????????????????。????????????、 ? ? ???? ?? ? ? っ??? ?。
??、????っ??? ? ? ? ?
?っ???。 ? っ??、 ???? ? ? ????? 。?? ? ? 、??? ?? 、 ????? ?
? ???????????。?、
???
????? っ 。
????????????、???ァ?ッ ?っ ?
???????? 、??? っ っ 。 、??? ?? ?? っ ー??ュ ? ?っ?、? ? 。 、???? ? ?っ ???、? ? ? 、???、 ? ? 、??? ? っ
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? ??
?????。
??????????ッ????????、???????
??????? ????????????、?っ???? ? ? ??? 、 。 ????? ? 、? っ ???? ???? 、??? ? ? 、 、? ? 。??? ? 、 、??? 。 ? ???? 、 ? 、??? ??? っ 。
? ??
??? 、 ? 。
?????????????。????、????????
?????? ? 、 、??? 。 、??? 、 ? ??、???? 。
?????????っ???? ?? ?? ?? ?
??????? っ? 、??? ? 。 ?? ??????? 、 。
??? ??????っ?、???????????っ??????、? ??? っ 。? 、っ? ? ? っ 、 ???っ? っ 。 、??? ? 、 、??? ?? 。 、?????? ? っ?? ?? ? ?っ???? 。 っ 、??? ?っ? 、???? 、??? 。?っ??? っ?。
????っ??????????????っ?。?????
?っ??、?????? ? ? ?。 ????? ? ?? ? 、? ???? ?、 、??? ?? っ 。??? ?? 。 、??? ??? 、
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?????、???????????っ???????????、? ? ? ? 。???? ? ???、 ? ? ??、?っ????? ???? 。 、??? 。? ? 、 。
???
??? ???? っ 。??? っ 。 っ????? ? 、 ー ???っ 。 ー 、 ???? ???。 ? 、?????、?? 、 っ??? 。??????? ? 、???? ? っ 。 。??、?? 、 、、?、?? ? ? 、
???、??????、??、????????。????
?????? ? 、 ?
? ? ??
??? 。
?ー????????????????っ????????
?、????????????????っ?。????????っ??????? ? ???。 ??? ? っ??、 ? ? ?? っ ??? 。 ???? 、?? ? 、 ????? っ?。 ー 、?、?? ? 、 、??? ??、? ?、? ???? ? 。 ? 、 ????? ?? ? 。??? 、?っ?。 ?? ????。?っ 、???っ? 、??? ? ? 、 。??? ?ー? 、? ? 、?????? 。 。 ?
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? ??
??ー???、?ュ??????ィ ?ー????。???ャ????? ? ? ? ー ? ? ? ?っ?。
???????????????、????????、??
??、????? ?? 、 、 ???? ッ? ? ? 、
???
?、?ッ ? っ ?
?????????、? ? ?? ?? ?? ??
?、????????? ? っ 。 ?? ???? 、 ????? ?? っ?。 、???? っ 。
?????????????? っ?
????っ?。 ?? ッ 、、???????、 、????? っ ? 。?????? ? 、 ? ? 、??? ? ? 。 、 ?? ? ? っ 、
ッ??? ???????????っ????????。??????? ?? 、 っ ?っ ???? ? 。
????????????????????????っ?、
?????? ? ? 。 ???? 、 っ??? ???。 、 ?
???
??? ? ?? 、 ? ???? っ 。 ? 、??? 、 ッ ????? ? 、 っ??? ? 。 っ??っ ? 、 ?? ? ッ????、 ? っ??? ? 。 、???っ ?? 、 、??? ? ? ??? 。
??????????、????????????????、
???????? っ 。 、???? ?っ ? ?、 っ 。
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????、?????。???????????????、???? ?? ? ??、??? ? ? ???? っ 。
????????、?????っ????????????
????? ?? ? 。
? ??????????????????????????っ???、???? っ ? ッ っ??? ? ? ??? っ?。???????
??????????????????????。??????
???ッ??、???????????????????????
図3ポ ール ・ア ウ グ ス ト ・プ ラ ム
(デ ン マ ー ク王 立 図書 館 蔵)
? ???↓??????。 。 ??? ?。 。 ??、???????????????、? ?? ッ? ? ?? 。? 》?? ?? ? 。 。???? 。
????????????、?ー ?ー ?? ??? ?? 『???? ? ? ? ? ? 「 ??
????、?ァ? ィー ? ????? ? っ っ???? ? 。 、??? ? 、 ????? っ???っ ? 。 ????ー ー ? 、?ァー ー ー???? ? 、? 。???? 。 っ 、??? ー ー っ 。???、ー? ュ ? ????? ??っ っ 。?『 ??』 ? ? 。
???????????????????。?????????
『 ???』?、?「 」 、 「?」???? 。「 」 、 ?????? ?っ?、 、 「 」
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?????????????「 ??」???、????っ???「 ? 」 ? ? ?? 。? ?????? ?? ? っ 、 ? ??????? ?、? ??? ????? 、 ? ???、??? 、? ? 「 」??。?? ? ???? ? 、 ?ー ???? ??、??? 。
??????????ヶッ??????。???????、??
図4プ ラムの鉛筆描 きスケ ッチ 〈2葉 〉
(デンマ ーク通商海運博物館蔵)
??、???????????????????????????
? ??
?っ? ??、? ??????? ッ?? ?? ?? ?? ? 。
?????????????????????????????
?????? ??ィッ ? 、??? ???? ? ? っ 。??? ? 。
『 ???』???????????????????????????????? 。 、? っ
??? 、 っ 。??? ????、 ?、 、??
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??????。?????ッ??、?????????、???「 ? 」 ? ??、??? 「 ? 」 ???。? 、 、? ???? ? 、??? ?「 ?」 ? ? 。 ?、?「 ? 」? 、 ? ? ?? 」 、???ー? 。??? ?、 、「 ?」?「 」 ????「 」 ? 。
?っ??? ???????????。????。『 ???』???
????? ? 、?? 。ュ
図5金 沢敬二郎の肖像
(ビレ提督の 『周航記』所収)
ー?ー ??????????????っ???。??、????????? ? ?っ 、 ? ? ? ?っ??? ? 、 ? 、?? っ 、?? ?? ???? ?? ? 。 。??? ヶッ??っ ? 。 、 、 、 ? ???、 ?? 。
???????????????????????っ?????
?????ャ ?ー ? 、??? ? ? 、 ???
図6日 本の侍
(『ベルチ ャー船長航海記』所収)
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???????、??ッ??????っ????????。??
?ャー??????????????????、?????????????っ 、 ? ??? ?? ? ???? 。
??、???????ィッ ? 、? ?
????? 、 ? ? ? 、「
??
??? 」 ? 。 ???? ?? ? 、? ? ?、?? ???? ? ? ?ァ? ??? 。?、? ー? っ?。
??????
???????????????????????、『 ??? 』
??????? ??? ?ー ? 『 』??? 、 ? ?? ? 、???? ? 、????、 『 ? ? 』 ? 、『??? ? ? 』 ?っ? 。
???、????????、??? ?ー? ? ? ?っ
????? ? 、 ?
『 ????』????????。
?????????????????????????????
???????、 ? ッ ??っ?????????、 ?
???
????? ? 。??????? ? ?? 、 ???、 ? 、?? ?、 ? ?? ? ????????? ? 。? ?『 ? 』 。 、?????? ? 、??? ? 、
? ??
??? ? 。
???????????????????、???????????? ? 。??? ? ? ??? ???、?????? ?? ?????、??????????????????????????? 、 。??? ? ??、??? ? 。?、 ?? ? 。
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?、?、
、
? ?????????????????????????っ? ???。??? ? ? 。??? ?? 、???。??? ?、 ? ? ?。
???????????????????っ???っ????、
図7赤 羽根遠見番所
(渡辺崋山 「参海雑誌」所収)
?????????????????????????????
? ??
?? ?? 。 ? 。 ???? 、? ????? ? ? ????っ ?? ? 。 、???ー ? ? 。
『 ????』???『 ????』???????、?????????? ー ??、? 。
図B稲 熊杢右衛門の報告に
付された図(『田原町史』所収)
図9弘 化3年6月 渥美半島沖に現れた
異国船の図(豊 橋市中央図書館蔵)
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??????????????????????、????ヶ?
??????????、?????????????????????? ? ?? ?。??、「 」 。 ?「?」? ??、????。???、
????
?????????????????????????????? ? 、 、?? 、 ??? 、?? ????? ????、????????、 、 ??? 、 ? ??? 、? ? ヶ ? 、?? ???? 、
? ??
???
?????、??????????、????????????
?「 ??」????、??????????????????????? ? ? 。 ?っ???? ? ? ? 「 」???? 。
?????、???????????????????????? ?、 、 ???? 、?、 、 、? ?? 、? ??? ??? ?? 、?? ? ?? ?、? ?? ???、?? ? ? ? 、?? ??? 、? ? 、?? 、?? 、 、?? 、 ? 、 ??? ? ? ??? 、 ? ? 、?? ? 、?? ???? ?、?? 、 ?
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??????????????????、?????????、??、
??????
???
??????
??、?????????、????????????????、
? ??
? ??
『 ???????????』????「 ??????」????、
???
???? ? 、??? ??、 ?、???、??????? 、? ? ? ? ?
? ??
??????? ?????? 、 ? 、 、 ? ??っ?。
?????、?????『 ???』??? ? 、?
??????? ? ???、 ? ?? っ ?。「 」??? ?っ?、? 「 」?。
??????????????????、
?????? ???????????????????
????? ????? ???、? ???????? 、 、
?????????
??????ー ?
??????、?????????????????、??、
? ??
??????
?????
???????????「 ????????」????????、
??????????????????????。
????? ッ ? ? ? ??、 ? ?
????? ?? ??? ? ?????? ?。 ??、??? っ??、 、 ???? ? ? ? ???、 っ??? 「 ??」 。 ????? ??? ? 。
???、??????????????? ?? 。
????? ? 、 、??、 ? 、 、 。???「 ? ? 」?、『 』 ?? ?「 」??? ?ー ッ ? ッ???? ?? ?
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? ????
??????????、??????、?
???????? ????????、? ?、?????????? ?? ???? 。 ?、?? ???????? 、 『 』 「 」
? ??
?「 ?? 」 。
??「 ???????」??、? ?? ? ? ? ー
??「 ??? ?? 」 、 ?
? ??
? ? ? 。
????「 ??? ? 」 、 ?ー ? 「
??」????? ? 、「 ? ?」 ? ???? ?????????、? ? ? ? っ 、??、 ? ?? ? 、「 ? ? ??」?? ?
?????、?????? ??? ?? ?
??????? ? っ ? ?? ? ? っ
? ??
??? ??。
???????? 、 ? ? っ?? ?
??、????????「 ???」???、??????、????、? 、??、 、 ? ? ? ?
? ??
?、? ? ? ? 、??? ? ?? ? ? ???? 、?? ? っ
? ??
????? 。
???????ー?????????っ???????????
??????? 、「 」??? ?? ?? 。
????
?? 「 」 「 」
? ??
???「 」 、 ?。
?????????、???? ???? ?
??????? ? ?? ? 、
? ??
??? ? っ 。
????
???????????、??? ??? ?????
??????????? 、? ? 、 ???? 。 ?、 ????? ? 、? ? ???? ?。
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??、?????????????????????????????? ? 。 ? ? ? ?? っ??、 ? ?? ?? ? 、?? ? ?????? ?? 。 、??? 、? 。 、????? 『 ?? 』? ????? 。 、 っ??? ???、?? 、????? ? 。 『 ? 』??? 、「 ッ っ???? ??? 」? 。 ???? 。??? ?? っ ? ? 、??? っ 、 ? ー??? ? ? 。
?????????????「 ??」?????、??????
???????? ????? ?? 、 ? 、??? ? ? 「 」 っ 。??? ? ? ?
?????????。??????、??????ー ???????、? ? ? ? 。
?? ??》 ?? 『 ?? ???? ????… ?? ???????? ???? ???? 。 。?
??
。 。 ? ?????? ? ???? 。 。 〕??? ? ? ??。
? ?????? ? 〈 ?? ? ?〉? ?? ? ? ? ー ?
??、???????? ? ? ? 『 ?? ??。?????、???ェ?? ?、 ?ー ??ー ???? ー ?。
? ??????ー ????? ー ??
?????????、? っ 、???? 。
? ?? 。???。? ? ?? ? ? ? 。 。
?????? ? 。 ??? ? ???? 。 ???? ???、? ? ??
? ???? ??↓?? 『 ?? ?
??? ? ? 〉 ? ? ???? ?〉
????? ?↓?????? ? ?? ? ? 。 ? ? 。? ? 。 ???? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?〉 ? 《
?????????? ?? ?? 。 。 ????。??
???? ?? ?、 『 ???』?? ? 『 』???? ? 。
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? ?????????????「 ?????????」????
「 ????????????」、『 ???????』 、????、?????、?? ー ? ? ????? 、 「 ????」 、??? 『 』 、 、?????、 ? 、 ー ー 「ー ?????」 、『 』 、 、 ??、? ー ?? ? 。
? ?????『 ??ー ????』 、??? ?、 、
?ー??。
? ??? 『 ? ? 』 、 ?、? 、
「 ????」、 ?? ? 、『 』 、 ??、??『 ? 』 、『? ー ? 』 、 、 ? ?ー ー ー???ー ??? 』 ????「 ?? 」 、??? 『 』 、???、 ? 、 「 ッ? 」 『?』? 、 、 ー 。
? ???????? ?????????『?????? ?
?』、?? ? 、 。
? ???「 ??? 」「 」 、 、
?????? ??? 、???ー ィ ?ー 『 』?? ? ?
?」???「 ?????」???????????????っ?。??? ? ? ? 、「 ? 」 ? 「????? ー ?? ? ???? 、 っ 、 ? ?『 ? 』 、 ?ー????? 、 ? ー 、 ッ ???? 、 。「 」 ???? ー ? ?
? ?? ????ー ????っ??
??、 ? ー ー??? ? ? 、 「 ↓ 」??? ? ァ ッ ? 。???、 ?????、 ? っ 、???ッ 。 、「 ? 」 っ 、 ッ???、? ???? ? 。???、 、 ッ っ??? ?。 ? ?ッ???
????????、????????????、???????
?????? ? ? ? っ??? っ 、
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????????????????????。
? ? ???、?????????????????っ????、??
???? ? 。
? ? ??? ー ??? ? ?、 ?。
?????ー ? 、??? 、 ? ?、 『 ???? ? 』 、 、??? ? 「 ? 」 。
? ? ?? ???????? ?? ? 『 ? 。 。 『 ャー? ?
??』??『 ? ?? ?????? ????? 。 。 』 。 。 。 。 ャ ?ー? ? ???? ?、 ? ? 。 。??? ? ? 。
? ? ?????????? ?? ? ? ? 。? ? ?ー 、 ッ
????????? ???? っ 。??? ?、 ????っ 、 ? ??。? 、ッ ? ?ー??? 、 っ 、??ー ? っ っ 。??、 ? 、??? ?っ 。
?、???、??????????????????????????? ? ?っ ? ?、 ?、 ォ 、??、??? ? っ 。?、? ? 、 っ??? ? ? 、??? ? 。 ???? ? ? 、??? 。??? ? っ 。? 、??? ?、 ? 。
? ? ??????????????????????。
「 ???????????????????、????????〈?????〉? 、 〈 ィ ? 〉??っ? ? ??。 、 ??、? ? ? ????。? ? ↓ ? 。 」?、?
? ? ???????、??????? ?? っ 、
?????? ? ー ??っ? 、 ?、 ー??? ? 。
? ? ??????? ? ? ? ? ?。
「 ???????????????????? ?ーッ?????
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????????。??????????っ????????????? ー ? っ ? ???? ? 。っ ??、? っ 、??? ? 。??? 、 ?? ? ? っ???っ ? 。???っ 。」 、 ???、 ?。
? ? ????????????????????? ?ー??????
?????? 。
? ? ? ? ? ? 、? ??
?????? ?。
? ? ?〉 」? ? 『 ? ?『?? ??? ? 、 ?????
????? 。 ? 『??? ㍉ 》 。 。?」?? 『?。。 ?? 」 ? 。
? ? ??ー???? ???? 「 ? ?、 。? ? ? ??? ? ? ? ?
?????????、 「 ?ー」 ? 、??? ? ? ? 。
? ? ????? ? 、? ー 『 ?』
?ー????
???? ???? ?? ???
??? ? 、
????????????っ????????。
???????????????? ??? ? ? ? ? ? ?? 、??????
?? ?? ? ???????????????。?????? ? ?? ? ー ー ? ? 、 ???? 。 ? ?。
? ? ???????????、?????、????? ? ?????? ??? ?
? ??? 。 ? ?????? ? ?? 。 ?? ???? ? ???? ? ? 〈 …〉 。 。 〉 。
? ? ???ァ???? ??。? ? ? ?? ? 。? ? ? ?、 。? ? ? ? ? 、 ?
??????????????? ?。 ??。
? ? ???? ? ?? 。? ? ? 、 ? 、 ? ? 。? ? ? ? ?
???????????? 、 ?? ? 、??? 、 ー ? ???? ? 。 ? 「 ?」「???」 「 」 ???? 。 、? ? 、???? 、 ? 。 、
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?ー?????????????????????????、???、? ? ? ? 。
? ? ???????????????、?????????????
?????? ? 。
? ? ? ? ? ッ ー ? ー ?
????。
? ? ? ? ?? ? 、 「 」
?????? ?? 、「 ー ?」???。? ー ?「 ?」 、?ー? 。
? ? ?????、? ー?? ュ ? ?
?、????「 ? ? 」 っ ? 、??? ? 。??ー? 。
? ? ??????? ?ー 。? ? ? ?? 、「 ? ? 」
?。
? ? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? ? 。 ? 、 、
??????????? ?????。
? ? ? ? ー ? 。 、 ー
?『 ??』? っ ??。 ???? ? ? っ ?。
? ? ????????????。? ? ?「 」 「 」? ? ? っ? 、 ???????????
???????。
? ? ? ? ?? ? 、
?????? 。
? ? ? ? ? ?? ? っ 。? ? ?? ヶ 、? 、 ? ?
????。???? 。 ? ??????、???? 。
? ? ??ー?? ?「 、 」 、
?????? ?? ? 。
? ? ?『 ?? 』? 「 」 ?
?。
? ? ? ? ? ? ? 、 ?
?????? ????。 ?っ? 、??? ? ? ? ? ー????、 ? ? 、『 ? 』 。
? ? ??ュ??????? ? ? ? ? ? 『
????』 、? っ 。
? ? ? ッ ? ? 。 、 ? ?? ?
????ー ?????。
? ? ? ? ? ? ? 。
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? ? ??????????????。『 ?? ?』???????
「 ??」? ?????っ???。?????「 ??????」???。
? ? ? ? ? ?? 。? ? ?? 、ッ ? 、 ? ??、 ??
?????????? 。
? ? ? ? ? 、 「 」 、 ー
??????、 ? ? ? ?、 ???? 。
? ? ???? ? ??? ? ?? ? っ 、
??????。『 ??? ? 』? ? 。?ー? ? 。
? ? ???????? ?? ? ? ? 。
??????? 、 ???? ? ュ っ???。
? ? ??????? ?っ? ?、
??????っ ? 。
? ? ?「」 ? ? 。? ?。? ? ? ?? っ
???????? 。
? ? ? ? ォ? ? ? ? ??
?????、 ??っ ? 、??? っ 、 ?
??。????、????????????????? ??????? ? 。 ? 『 ? ?』 ??? 、 ー 。
? ? ???????「 ???」? ???????ッ??? 。?????
?????? ??、『 』、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、?
?????? 。 、? ? ???? 。
? ? ???? ? 、 ー? ュ ? ? ? ?
?????? 。
? ? ? ? ?? 「 」 ?、 ? 、
????。
? ? ? ? ? ? っ ? ? 、
ー????? 。 ? ?? ???? ? 『 ? 。 。 。… ???? 。 ? ー ?、??? ?『 ? 《 】 。
? ? ?? ?? ??? ?? ? 「 ? ー 。 。 ?
?????、? ? 。
? ? ? ? ?? ???? 、 ? ? 。? ? ?? ー ? ? ? ?。? ? ? 。? ? ? 「 「 」
??????????? ?」ー 、
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????『??????????』 、?????、?????、??ー ?。 、『 ? ? 』??「 」?? ???ッ 。
? ? ???????????、『 ????』??、????、???
ー??? 。? ?? ?? 、 ???? 。 ?、 ッ? 「 ??? ?」 、??? 、 。
? ? ?「 ??? ? ? ??? ????????」? ???
???? 。 ? ?? ? ?『 ????』 、 。
「 ?????????????、??????????????、
???????? ? 、 ???? 、
???????、 、
????、 ? 」
??『 ? 』 、 ? ?、
「 ??????? 、?、?? 、 ? ?? ?? ? ???っ?? ? 、 ッ 、 っ?」 。
???、?????? ? 、? ? ? ?? ?
?????。 ??? 。
? ? ?『 ????』????????、????? ???????
?、????。????、????????、??????????、??? ? ??? 。 ?。
? ? ?????、????。? ? ?? ?? ? 『 』 。『 ?????????』 、?????、
????????。
? ? ? ? ?? ? ? ? 。 ? ?
?????。? 『 ?? ?? ? 』 ???? 、 ? 、 。
? ? ???? ? ? ? ? ? 、?? ?
?????? っ? ? 。『?』? 、 「 」 、『 ? ? 、? 、 「????? 」、『 』 、 ? 、???? ? ? ?。
? ? ?????? ???、???。? ? ??『 ?? ? 』 、? 、 ー
????、????『 』、 。
? ? ? ?『 ? 』、? 。 、
????、? ? っ「 」っ? 、 ? 「 ??」 ? ? ???っ?? 。 ?『 』 、??? ? ?? 。
? ? ????『 ????』、? 。
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? ? ????『 ????』 、??????。? ? ?? ?? ? ??? ?、 ??、「 ???
????? ??????????????????」????? ? ? ? 。『 ???? 』 。
? ? ??????。 ? 、 ? 。? ? ?? 、 『 ? ?? ? 』 「
??」 、??『 ? 』 、? 。
? ? ?『 ? ?? 』、 ?。? ? ?「 ? 」 、 『 ?? 』 、
???。
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